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1946 年全台湾仅有 4 所高校，1953 年增加
























































































































量分别为 71 所、91 所（如不含专科院校则为 71












2012 年，台湾地区的本科院校由 60 所上升至
148 所，但专科学校却从 74 所下降到 14 所，
2012 学年度的专科生仅有 10.1 万人。实际上，











































































表 2 2012 学年度台湾地区高等教育在校学生情况统计⑤
学生总数（人） 公立高校所占比率（%） 私立高校所占比率（%）
博士生 32731 81.34 18.66
硕士生 183094 65.15 34.85
本科生 1038041 27.00 73.00
专科生 101424 10.63 89.37















口数迅速下滑，2008 年跌破 20 万大关，2010 年













































































































③在台湾地区，学年度是指每年 8 月 1 日至第
二年 7 月 31 日，如 2012 学年度就是 2012 年 8 月 1
日-2013年 7月 31日。
④台湾地区不称 “高等教育毛入学率”， 而称
“高等教育粗在学率”，其计算公式为：高等教育（不
含研究所及进修学校）学生数÷（18～21 岁人口数）×
100％。 另外，台湾地区还有 “高等教育净在学率”的
说法，其计算公式为：高等教育适龄学生数÷（18-21
岁人口数）×100％。 值得注意的是，台湾地区教育主
管部门以高等教育净在学率来对应马丁·特罗
（Martin Trow）的高等教育大众化理论，因此官方文
件称台湾地区的高等教育于 1988 年进入大众化阶
段，2004 年进入普及化阶段， 这与本文所列的年代
不同。
⑤数据来源：根据台湾地区教育主管部门公布的
《大专校院概况统计（2012学年度）》资料整理而成。
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